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Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pielę-
gniarstwo i położnictwo złożyli ślubowanie podczas czepkowania, 
które odbyło się 14 czerwca br. w Atheneum Gedanense Novum 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ceremonia ta zakończyła 
ważny etap w życiu studentów. Odbierając czepki, otrzymali oni 
bowiem możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej. Tytuł licencjata 
pielęgniarstwa uzyskało 62, zaś tytuł licencjata położnictwa 34 
studentów.
Charakter uroczystości był wyjątkowo podniosły. Aula im. prof. 
Olgierda Narkiewicza wypełniła się absolwentami ubranymi w bia-
łe mundury medyczne. Obecni podczas uroczystości byli również 
członkowie rodzin i przyjaciele absolwentów, władze i pracownicy 
Uczelni oraz goście. Uroczystość zawsze rozpoczyna się od wniesie-
nia lampionów przez studentki ubrane w tradycyjne stroje. Lampy 
przypominają o prekursorce zawodu – Florencji Nightingale, a świa-
tło ich płonie podczas całej ceremonii. Symbolizuje ono życie po-
wierzane w ręce pielęgniarek i położnych. Uroczystość otworzyła 
prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Katedry Pielęgniar-
stwa dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska. W trakcie ceremonii 
słychać było śpiew Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Każdy z absolwentów wypowiedział tekst ślubowania, który stano-
wi fragment Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzecz-
pospolitej Polskiej, przysięgając tym samym rzetelnie realizować 
obowiązki zawodowe, przestrzegać zasad etyki zawodu, służyć 
pomocą potrzebującym oraz dbać o honor Uczelni. Wreszcie nadszedł 
długo wyczekiwany moment nakładania czepków na głowy absol-
wentów. Pielęgniarki i pielęgniarze otrzymali czepki z rąk: dr hab. 
Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej, dr hab. Wioletty Mędrzyckiej
-Dąbrowskiej oraz mgr Sylwii Terech-Skóry, zaś czepkowania absol-
wentów położnictwa dokonały: dr Jolanta Olszewska oraz dr Agniesz-
ka Czerwińska-Osipiak. W oczach absolwentów było widać radość, 
dumę i wzruszenie. Uroczystość stanowiła okazję do wspomnień, 
podsumowań, ale przede wszystkim była czasem gratulacji oraz 
najlepszych życzeń na przyszłość. Na koniec głos zabrali sami ab-
solwenci, dziękując za trud włożony w ich edukację. 
Absolwentom raz jeszcze życzymy, aby nigdy nie zabrakło im 
zapału w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz gratulujemy 
uzyskania tytułów zawodowych. ■
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